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Основными последствиями физического насилия для детей яв-
ляются отсутствие контроля над своей импульсивностью, снижение 
способности к самовыражению, отсутствие доверия к людям, де-
прессии. Последствиями эмоционального насилия являются нераз-
витость или разрушение эмоциональных отношений с ближним се-
мейным окружением, что может рассматриваться в качестве меха-
низмов развития пограничной личностной структуры (Е.Т. 
Соколова, С.В. Ильина). Последствия ситуаций, которые можно 
квалифицировать, как психологическое насилие крайне серьезны и 
должны рассматриваться с учетом возрастных рамок. 
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В статье методом контент-анализа проанализированы состояние 
и актуальные проблемы гендерного равноправия в Монголии. 
Вопросы гендерного равноправия рассмотрены в таких областях, 
как гендерное насилие, занятость, трудовые отношения, рост 
населения, образование, гендерные проблемы в здравохранении и 
участие женщин в процессе принятия политических решений. 
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Одной из целей устойчивого развития Монголии является 
совершенствование процесса внедрения гендерного равноправия. В 
процессе реализации данной цели возникает необходимость иссле-
дования актуального состояния данной проблемы. Данная статья 
отличается тем, что в ней сделан обзор научных работ последних 
лет по проблеме гендерного равноправия в Монголии. 
На 2017 год индекс гендерного неравентсва Монголии составил 
0.301, то есть из 189 стран Монголия занимает 65-ое место [1]. А 
также по принятому на Мировом экономическом форуме 2017 года 
индексу гендерного равенства, который включает такие критерии 
как участие женщин в экономике, уровень образования, здоровье и 
власть женщин на политическом уровне, Монголия занимает 53-ье 
место, а по критерию власти женщин на политическом уровне 
занимает низкое 107 место [2]. 
Монголия приняла ряд законопроектов и политических 
документов, направленных на обеспечение и поддержку гендерного 
равноправия и работает над их реализацией. По сравнению с 
большинством стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона 
Монголия добилась большого прогресса в реализации гендерного 
равенства. Конституция и иные программные документы, направ-
ленные на поощрение гендерного равенства, позволили достичь 
значительного прогресса в обеспечении гендерного равенства в 
большинстве стран Восточной Азии и Тихого океана. 
В очередном докладе совета по правам человека ООН (УПО), в 
докладе ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ) и в докладе ООН о социальных и культурных 
правах подчеркивается, что Монголия уступает мировому сооб-
ществу в реализации гендерого равенства по следующим двум кри-
териям:во-первых, численность женщин на руководящих должно-
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В числе актуальных глобальных трендов изменения экономиче-
ских, социальных, политических и технологических факторов ин-
новационного развития наиболее очевидный и устойчивый характер 
имеют следующие тенденции: сокращение лага между возникнове-
нием специфической рыночной потребности и ее удовлетворением, 
повышение популярности бизнес-модели «продукт как услуга», 
продолжающееся усиление влияния философии здорового образа 
жизни на поведение потребителей, обострение проблем защиты ин-
формации и обусловленная ими растущая потребность в обеспече-
нии конфиденциальности данных, увеличение покупательной спо-
собности миллениалов, доминирование концепции устойчивых 
продуктов, формирование нового сегмента рынка – представителей 
«поколения Z», возрастание степени влияния неопределенности на 
социально-экономические системы. Следует отметить, что вышена-
